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Программный комитет ВНКСФ-23 
Екатеринбург, Институт электрофизики УрО РАН 
 Шпак Валерий Григорьевич, д.т.н., член. корр. РАН, Институт электрофизики УрО РАН, 
Екатеринбург  
 Чайковский Станислав Анатольевич, к.ф.-м.н. директор Института электрофизики УрО 
РАН, Екатеринбург 
 Болтачев Грэй Шамилевич, д.ф.-м.н., зам. директора  по научной работе Института 
электрофизики УрО РАН 
 
Екатеринбург, Уральский федеральный университет 
 Кружаев Владимир Венедиктович, проректор по науке Уральского федерального 
университета 
 Германенко Александр Викторович, д.ф.-м.н., и.о. директора Института естественных наук 
и математики УрФУ 
 Васьковский Владимир Олегович, д.ф.-м.н., зав. кафедрой. магнетизма, зав. лаб. Института 
естественных наук и математики (ИЕНиМ УрФУ) 
 Москвин Александр Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой теоретической физики 
ИЕНиМ УрФУ 
 Бабушкин Алексей Николаевич, д.ф.-м.н., зав. кафедрой низких температур ИЕНиМ УрФУ 
 Соболев Андрей Михайлович, к.ф.-м.н., зав. Коуровской астрономической обсерватории 
УрФУ 
 
Уфа, Башкирский государственный университет 
 Якшибаев Роберт Асгатович, д.ф.-м.н., профессор, директор физико-технического 
института Башкирского государственного университета 
 Габдрахманова Лилия Айратовна, к.ф.-м.н., ассистент кафедры общей физики Физико-
технического института Башкирского государственного университета 
 
Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет 
 Чайковская Ольга Николаевна, д.ф.-м.н., профессор, декан физического факультета 
Томского государственного университета 
 Конов Иван Александрович, ассистент, инженер-исследователь  каф. оптики и 
спектроскопии физического факультета ТГУ 
 
 
 
 
 
 
 
